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INICIJAL EXULTETA OSORSKOG JEVANDELISTARA 
Branka Pecarski 
Vat. Borg. Latinus 339, Osorski jevandelistar, proucen je izvanredno 
i u vecem broju studija sa paleografske, istorijske, muzikoloske i litur-
gci jske strane.i Sa •strane •istodj·e umetnosti, dakako, manje.2 
Rukopis je pisan na pergamentu 1081/ 23 i sastoji se iz 59 listova. 
To je vrsta izbornog jevandelja poznatog u liturgiji kao excerptum. 
Ukras Cine 43 inicijala i monogram E sa kojim pocinje Exultet na fol. 
53ro. Evandelistar pripada krugu apulske iluminacije sa posebnom afi-
lijacijom sa svitkom br. 2 iz Barija. 
Ikonografska obelezja oba rukopisa takode su veoma slicna. Pre 
svega u o delu. Figure-poprsja Osorskog jevandelistara obucene su cesto 
u svestenicku odecu sa omoforom, bez obzira na rang i funkciju. Omo-
for, islikan bez razumevanja za namenu, nasi u jevandelistaru cesto 
jevandelist Matej. U svitku iz Barija Hristov je krst iznad glave, sa 
nimbom ili bez njega, slikan na dva nacina. U obe varijante se sastoji 
od t r i klinaste crte, sa naglasenom crticom na zavrsetku. Kada nije 
ispunjen bojom jasno se vidi da je preuzet od inace dosta retkog tipa 
1 F . P. Cagin, Le manuscrit latin M VI 2 du Musee Borgia, Revue des 
Bibliotheques Paris 1902; E. M . Mariott Banister, Monumenti Va ticani di 
paleografia musica<le 1atina; Lipsia 1913, 127; Fr. Ehrle - P. Libaert, Speci-
mina codicum Latinorum, Bonnae; V . Novak, Notae palaeographicae et hlsto-
ricae, Vjesnik Hrvallskog arheo<loskog drustva u Zagrebu, N. S., XV, Zagreb 
1928, 191-201 ; V . Novak, NeiskoriScavana kategorija dalmatinskih historijskih 
izvora od VIII do XII s·toleca, Radovi Instituta Jugosla.venske akademije zna-
nosti i umjetnosti u Zadru Ill, Za~eb 1957, 45-55.; V. Novak, Praeconium 
Paschale u Osorskom jevandelistaru, GLAS CCI, knjiga 10 Odjeljenja dru-
stvenih nauka Srpske akademije nauka i umetno.sti, Beog.rad 1961, 131-140. 
2 B. Pecarski, Dalmatinski beneventanski skriptoriji i slikarstvo u Dalma-
ciji od 11. do 13. veka . Doktorska disertacija. Beograd 1965. Rukopis u Uni-
verzitetskoj biblioteci u Beogradu. Zacudujuce je da je J. Maksimovic u »Be-
leske o iluminacijama Juzne Italije i Dalmacije u srednjem vijeku« (Zbornik 
C. Fiskovica, 1980/I, 191-199) propustila da citira moj prethodno navedeni rad. 
Isto tako je propustila citiranje moga opsirnog rada na zadarskim rukopisima 
(sada u Bodleiani) kao i mog referata o srednjovjekovnim dalmatinskim mini-
jaturama (Dalmatian miniature pating in the middle ages) tiskanom u aktima 
medunarodnog kongresa »Venezia e il Levante fino al secolo XV vol. II. Fi-
renze 1974, p. 283- 299«. J . Maksimovic ne zna ni da su dalmatinski bene-
vetanski skriptoriji odavno prouceni i locirani u mojoj disertaciji iz 1965. sa 
dodatkom rada prof. Rogera Raynoldsa u Mediaeval studies, Toronto 1977. 
3 V. Novak, Notae paleographicae, chronologicae et historicae, 191-201. 
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lroj,i se neg01vao u mimJijatul.'lama k!al.'lolinske li olborui<janJske umetnostii. Ako 
je ispunjen baj10m - a ruvek sru dva polja •izmedu crta obo,j•ellla razHCilto 
- njegovo poreklo je manje j:asno. Na isti naoin, neobojen tihl oboj•en, 
takav krst cr1Jatn je ri s1ikaln 0. u Osorskom jevandeliSJbaru. Osocski <ilumi-
nator n:ije naJrooito pa211o na i konog•ra:fiiju si:mbola jevandeLis.ta. Simbol 
Mcmka upotrebljava ruvek pnavi1o li uz odgovaraju6i tek.slt .  Dva purta je uz 
Jovanov tekst izostavio orla, a nacrtao jevandelistu u poprsju, bez 
krila, sto bi znacilo da se opredelio u tim izuzecima za slikanje na 
vizantijski nacin. On i Mateja u poprsju slika ponekad bez krila. Figura 
je bila glavna preokupacija osorskog slikara. Zato slika ti Luku nekad 
kao coveka a ne u simbolicnom obliku krilatog bika. 
Sklonost izostavljanja zoomorfnih predstavljanja, posebno obzirom 
na veze sa vizantiniziranim svitkom iz Barija, naglasava vizantijski 
uticaj. 
Jedina stvarna greska je kada je uz Matejev tekst slikan dva puta 
Hnhslt sa Jmj·~gom u rudi. Ali nema nliikaJkve ~ konogii"afske 21ame111e iillli 
slucajnosti u kompoziciji uz pocetak exulteta. Ona ilustruje liturgijski 
ohred paljenja uskrsnje svece na Veliku subotu. Iluminator je sa si-
gqrnim osjecanjem za meru i jasnocu kompozicije reducirao veliki 
broj figura koje ucestvuju u istom obredu na minijaturama velikih 
juznoitalijansk!ih svitaka, na samo cetiri lienosti: dakona koji pali svecu 
i pred njom se moli, i Hriista kao arhijereja izmedu dva andela-dakona. 
Juznaitaliijan:skim beneventalntsk!im rulk!apisdJma ovakva k:omporz\idda je ne-
po.znaroa. Lriturg!ijslkli ob!l'ed je u njtima doslOIV'lllo slli.kan 1kaiko se on odvfuj~ 
u crkvama, ga1Jo;y~o rea.Usticno . Sa ·i~vesniim n~a:bruim varijantama kom-
po•ziaije rizgledajru uglavnom o'VIaJloo: sveS<ten,ik stiOjfi na amVOIIlll.l (nek!ada 
tako :realJistricno predsta.vljenom dia se preko crtefu moze pr:at.itli razvoj 
sawemene •skulpture .arkvenog mobilijara);~ Ci:ba svlirtaik sa mo~irtvom, a 
jedan dakon pali svecu. Ponekad su prisutni i drugi dak!oni sa svecnja-
cima. Na drugom kraju minijature, najcesce omedeni crtom koja treba 
da predstavlja spoljne zidove crkve, stoje vernici koji prisustvuju 
liturgiji. U osorskom ruk!opisu nije sprovedena samo redukcija broja 
aktivnih i pasivnih ucesnika u obredu, vec se uklanjanjem nametljivih 
realistickih deskripcija crkvenog prostora, mobilrijara i akcesorrija (amvon, 
svitak, zidovi gradevina) i kroz cetirri preostale figure pokazuje sustina 
i znacaj obreda. Slikana su dva momenta: osnovni deo obreda - pa-
ljenje svece, predstavljeno dakonom i aluzija na liturgiju koju sluzi 
Hristos-arhijerej sa andelima-dakonima. 
Ilustrovanjem dogadaja Starog i Novog zaveta iznosile su se i nji-
hova sadr2ina i simbolrika, cesto sagledane kroz tumacenja pisaca ranog 
hriScanstva i prenosile su se publici kao slika nebeskog zivcota 'i hi-
jerarhije. Likovne predstave objasnjavale su nepismenima cesto kom-
pl:ikovane tekstove, citane na zvanicnom, ne uvek razumljtivom jeziku. 
Ali osim te dogmatsko-eksplanativne i didakticke svrhe ilustracije, koja 
je u velik!oj meri odredivala ikonografiju, na ovu je dosta uticala i 
liturgija, i to ne samo kao nasledena, nepromenljiva tradlicija, vec kao 
4 J. Wettstein, Un rouJ.eau campanien du XIe siecle conserve au Mursee 
S. Matteo a Pise, Scriptorium XV/2 <1961), Pl. 23. 
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tekuca praksa. Paganski obicaji mesali su se sa crkvenim iz najranijeg 
hriscanstva i uvodili se u liturgiju, gde su dobijali karakter vrlo slican 
pozorisnim predstavama. NaroCito su tome bili bliski delovi liturgije 
za najuzbudlj,ivdje i najdramaticnije praznike oko Uskrsa, a dramati-
zovana je i velika misterija pricesca. Obicaj zajednickog pricesCivanja 
vernika i zajednickog prikazivanja darova koji su svestenicima donoseni 
za izdrzavanje u prV'im vremenima hriscanstva, u liturgiji je brzo 
dobio teatarski karakter: morao se obogatiti pesmama koje bi pnivlacile 
pamju vernika kada bi im dugacki obredi postali dosadni. Horovi i 
solisti unosili su u pevanje svu svoju vestinu. Ovakvi obredi su se u 
Dalmacij,i oddali sigurno do kraja XIII veka, ako ne i duze. Savre-
mena liturgijska praksa jako je uticala na umetnost u Dalmaciji. Tako 
se ona odrazila i na skulpture portala trogirske katedrale iz XIII veka. 
Reljefi su klesani taeno po evrstoj shemi koja je nastala prema litur-
giji od Adventa do Uskrsa.5 Crkveni obred sa nebeskim svestenicima 
uz zemaljske naslikan je i na minijaturi Osorskog jevandelistara: Hristos 
direktno 'J.cestvuje u obredu paljenja uskrsnje svece. 
Osorski jevandelistar s1ikan je gotovo dva veka pre nego sto su 
klesane skulpture trogirslmg portala. Postoji niz pisanih izvora - je-
vandelistari i lekcionari - iz vekova kojri ih razdvajaju, a koji svedoce 
o znacaju liturgije u da1matinskoj umetnosti.6 Tu Osorski jevandelistar 
stoji kao najstariji likovnd spomenik u Dalmaaiji gde je uticaj liturgije 
na ikonografiju ocit. 
5 B. Pecarski, The West portal of the Trogir Cathedral. Rukopis spreman 
za lltampu. 
6 Ibid. 
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Vat. Borg. Lat. 339 is written in Osor, l:>almatia (hence the name) in 
1081/2. Its 59 folios are lavis hly decorated by 43 painted 1nitials and the mo-
nogram E for the Exultet. It bears radionces of the Apulian art and is affili-
ated with the Bari cathedral Roll No 2. The Osor Exultet initial is an interes-
ting example of relations between liturgy and visual art. Given small space 
of a page, all persons and accessories who appear in great Italian RoJJs are 
reduced to the eSISential only : there i's just a deacon who lights Eastern candle 
and, as a direct participant in liturgy, Christ Himself as archpriest between 
two angels. The liturgical placing of Christ is the first known example in 
the yet unpublished series of examples of liturgy in Dalmatia, all the way to 
the sculptures of the Trogir cathedral in the 13. th century. 
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